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ABSTRAK 
Tesis ini mengkaji tentang Peran Dewan Da’wah Kota Metro Dalam 
Optimalisasi Fungsi Masjid. Masjid merupakan suatu tempat untuk menjalankan 
ibadah setiap muslim dan tidak hanya untuk kegiatan ritual ibadah shalat saja 
namun berbagai kegiatan kemasyarakantan dapat di lakukan di masjid. 
Fokus masalah di penelitian ini adalah pada bagaimana Dewan Da’wah 
Kota Metro dalam optimalisasi fungsi masjid adapun pembahasan yang akan di 
teliti adalah pada program kerja Dewan Da’wah Kota Metro pada priode sedang 
berjalan dibidang pembinaan masyarakat untuk kepentingan dan kemajuan masjid-
masjid binaan Dewan Da’wah Kota Metro.  
Dan Penelitian dilakukan pada tiga masjid dari masjid-masjid yang sedang 
dibinaan Dewan Da’wah Kota Metro Masjid di Kota Metro, yaitu masjid Al Jihad, 
Masjid At Taufiq, dan Masjid Haya Nafi Al Harby, peneliti melihat dari tiga masjid 
cukup berkompeten untuk diteliti daripada masjid yang lain. Serts bagaiman 
efektifitas fungsi masjid-masjid yang sedang di bina Dewan Da’wah Kota Metro 
pada periode yang sedang berjalan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian 
lapangan (field research) yang pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
diambil secara langsung di lokasi atau daerah tempat penelitian, yaitu di Masjid-
masjid binaan Dewan Da’wah Kota Metro.  
Melalui hasil penilitian masjid dapat di manfaatka untuk kegiatan-kegiatan 
berikut yaitu Ibadah, pendidikan, ekonomi, da’wah, sosial, politik, kesehatan, dan 
tekhnologi diantara kegiatan tersebut adalah: Masjid merupakan tempat 
bermusawarah kaum muslimin guna untuk memecahkan persoalan-persoalan yang 
timbul dalam masyarakat. Masjid merupakan tempat kaum muslimin untuk 
bekonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. 
Masjid tempat membina keutuhan ikatan jamaahdan kegotongroyongan untuk 
mewujudkan kesejahteraan bersama. Masjid dengan masjelis taklimnya merupakan 
wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. 
Masjid tempat pembinaan dan kader pimpinan umat, Masjid untuk mengumpulkan 
dana, menyimpan dan membaginya. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan 
supervise sosial 
Dan kegiatan tersebut sesuai apa yang diajarkan oleh zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم 
dan para sahabat dan para tabi’in dan hingga saat ini masih berjalan walaupun 
belum maksimal seperti zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم. 
Kata Kunci : Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Kota Metro 
  : Fungsi Masjid 
MOTTO 
 
 َىتاَءَو َة َٰوَل َّصلٱ َمَاَقأَو ِرِٓخۡلۡٱ ِمۡوَيۡلٱَو ِ َّللَِّٱب َنَماَء ۡنَم ِ َّللَّٱ َدِج ََٰسَم ُرُمَۡعي اَمَّنِإ
 َنيَِدتۡهُمۡلٱ َنِم ْاُونوَُكي َنأ َِكئ
ٓ ََٰلُْوأ ٓ َٰىَسََعف ََۖ َّللَّٱ َِّلَّإ َشَۡخي ۡمَلَو َة َٰوَك َّزلٱ 
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, 
maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-
orang yang mendapat petunjuk 
(QS. At-Taubah: 18) 
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